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1INNOVACION TECNOLOGICA COMO VALOR AGREGADO 
 
*  Francisco Reaño Silva 
 
 
DESARROLLANDO LA TECNOLOGIA 
 
     El avance de las tecnologías de información ha generado nuevos mecanismos de gestión del conocimiento, 
desplazando el paradigma del computador al de las redes, generando nuevos modelos formativos no 
tradicionales en espacio y tiempo. 
 
     El Boletín Médico de Postgrado apostó en el año 1998 a esta tendencia, ampliando sus fronteras al entorno 
global obteniéndose resultados provechosos en el corto tiempo, fundamentados en un concepto dinámico del 
manejo de información digital, proceso que comenzó con el desarrollo del primer sitio web para una revista 
médica universitaria del país, manejada por medio de motores de búsqueda y bases de datos a través del 
Sistema Alejandría.  Esta plataforma de información le adicionó al Boletín Médico de Postgrado el factor “On – 
Line”, que vino a reforzar a la edición impresa, actuando como efecto sinergético en la diseminación de 
información, pudiéndose realizar consultas a la base de datos en lo referente a: Autores, Títulos, Descriptores, 
Resumen o Abstracs y Fecha de edición, obteniéndose respuestas a texto completo en formato HTML (textos y 
gráficos), posteriormente se le infiere un nuevo elemento que consistía en la consulta por catálogos de autores, 
títulos o descriptores, haciendo la consulta más amigable y recientemente se le realizó un cambio a la 
presentación del sitio web adaptándolo a los nuevos conceptos gráficos. 
 
INNOVANDO REQUERIMIENTOS 
 
     La misma dinámica de los servicios en línea permite evaluar su gestión, el tener una base de datos para 
manejar la información, nos permite obtener estadísticamente información confiable y exacta para la toma de 
decisiones, por ello al evaluar el entorno y compararlo con nuestros servicios, observamos la necesidad de 
realizar cambios para ajustarnos a las nuevas tendencias internacionales a manera de ofrecer tecnología 
estándar.  Convertir la data de los textos completos a formato PDF (Portable Document File) obedeció a estos 
requerimientos, dado que las tendencias actuales de los sistemas de información indican que no sólo basta con 
cumplir un requerimiento, sino que se debe innovar en la manera de hacer las cosas, mejorar la calidad del 
producto, para diferenciar entre un buen servicio y otro meramente adecuado, ello encontrado nuevas maneras 
de hacer las cosas. 
 
AGREGANDO VALOR AL SERVICIO 
 
     Atendiendo a las nuevas estrategias de desarrollo, para finales del 2002 se plantea un redimensionamiento 
de los servicios del Boletín Médico de Postgrado en línea, contemplando maneras más ágiles de consulta, 
estructuración dinámica de la información, listas de correo para diseminación selectiva de información, enlaces a 
referencias analíticas, directorio de correo de investigadores, rutas de acceso más expeditas, libros de visitas y 
comentarios, generando una mayor interactividad con nuestros usuarios con el fin de prestar cada día un mejor 
servicio. 
 
     Para mayor información visite el website: http://bibmed.ucla.edu.ve/boletin.html 
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